dráma 5 felvonásban - írta Arcibasev - fordította Bíró Lajos - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
lőadás kezdete fél nvolcz órakor!
SOKONAI SZÍNHÁZA
szám 116 Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545,
Debreezen, 1917 deczember hó 11-én kedden, C) bérlet, 21. szám
r
D rám a 5 felvonásban. Irta  : A rcibasev. F o rd íto tta  : Bíró Lajos. R endező : Ile lta i Jenő .
Személyek:
Petrovics Szergej író  — — — Heltai Jenő
Nikolajevna H eléna, a felesége — Greguss M.
Ivanovics A ndrej uj ságiró — — H o rv á th  Kálmán
emjanovics Szem jón tisztviselő — László Gyula
ihajlovna K lav d ija  (Blonda) 
a felesége — — — — — Abos Elza
Szonja, g im názista  lá n y — — — Borozsnyai Kató
Szer jósa, d iák  — — — — — Somogyi Kálmán
D erbelijáni, kaukázusi herczeg — Kovács Im re 
Kovalenko dr., ka tonaorvos — — Hegedűs Ferencz
Ivanov hadnagy — — — — G álitzky Kálmán
P jo tr  szolga Boldizsár
Az első és a m ásodik  felvonás a K aukázusban já tszik , a harm adik , negyedik, ötödik Petrovics szegény városi lakásában.
Helyárak
Földszinti családi páholy 22 K  44 fill. I. em eleti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I. 
• em eleti k ispáholy 14 K  50 fill. M ásodem eleti páholy 9 K 70 fill. Tám lásszék I rendű 4 kor. 
08 f Tám lásszék II . rendű  3 kor. 26 f. Tám lásszék I I I .  rendű 2 kor 86 f. E rkély  I. sor 1 kor. 
84 f I I  sor 1 K 54 f. Álló-hely 80 fill. D eák-jegy 60 fill. K arzat I-ső sor 64 fill. K arzati-álló 50 f.
Szerdán d. u. Falusiak. Este A bérlet, Leányvasar. Csütörtökön, B  bérlét Svihakok. 
Pénteken. C bérlet, Hamlet. Beregi Oszkár felléptével. Szombaton A bérlet, Faust. 
Beregi Oszkár feléptével. Vasárnap d. u. Svihakok operett. Este, bérlét szünet,
Leány vásár.
Folyó szám 117. Debreezen, 1917 deczember hó 12-én szerdán A) bérlet.
£eányvasar.
O perett 3 feivonásban.
D ebreezen  sz. k ir. város könyvnyom da v á lla la ta  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
